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ANYONE can eat at any 
dining venue on campus
Proud sponsor of WSU athletics
Jack Kane and Lourdes dining halls
Zane’s in the lower level of Kryzsko Commons
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S & S    5p – 11p
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2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 Cal State-Stanislaus W, 3-0  
9/1 McKendree W, 3-0  
9/2 Concordia Irvine L, 1-3
9/2 California Baptist L, 1-3
9/8 Stonehill  W, 3-0
9/8 Saginaw Valley State W, 3-0
9/9 Wheeling Jesuit W, 3-1
9/9 Grand Valley State  W, 3-2
9/14 MSU - Mankato 6 p.m.
9/16 Concordia-St. Paul 4 p.m.
9/19 Upper Iowa 6 p.m.
9/22 Northern State University 6 p.m.
9/23 MSU-Moorhead 2 p.m.
9/29 University of Mary 6 p.m. 
9/30 Minot State University 3 p.m.
10/6 U of M Crookston 6 p.m.
10/7 Bemidji State University 3 p.m.
10/13 University of Minnesota Duluth 6 p.m. 
10/14 St. Cloud State University 3 p.m.
10/20 SMSU 7 p.m.
10/21 University of Sioux Falls (S.D.) 5 p.m.
10/27 Augustana University (SD) 6 p.m.
10/28 Wayne State College 4 p.m.
10/31 Upper Iowa University 6 p.m.
11/3 Minot State University 6 p.m.
11/4 University of Mary 1 p.m.
11/10 MSU-Moorhead 6 p.m.
11/11 Northern State University 2 p.m.
11/15 NSIC First Round TBD
11/18 NSIC Semi-Finals TBD
11/19 NSIC Championship TBD
11/30 NCAA Regional TBD
12/7 NCAA Elite Eight TBD
SCHEDULE and RESULTS
6-2 Overall, 0-0 NSIC | 0-0 HOme, 0-0 away, 
6-2 Neutral
2017 NSIC STANDINGS
Upper Iowa 0-0 9-0
SoUthweSt MInneSota State 0-0 8-0
SIoUx FallS 0-0 5-0
aUgUStana 0-0  8-1
ConCordIa-St. paUl 0-0 7-1
northern State 0-0 7-1
MInneSota dUlUth 0-0 7-1
St. CloUd State 0-0 7-2
MInneSota State Mankato 0-0 6-2
wInona State 0-0 6-2
MSU Moorhead 0-0 5-3
wayne State 0-0 5-3
U-Mary 0-0 4-5
MInot State 0-0 3-5
MInneSota CrookSton 0-0 3-5
BeMIdjI State 0-0 3-5
*-ClInChed nSIC toUrnaMent Berth
team NSIC Ovr.
AVCA POLL
1 SoUthweSt MInn. State (44) 1172 8-0 2
2 ConCordIa-St. paUl (4) 1156 7-1 1
3 lewIS 1085 7-1 3
4 palM BeaCh atlantIC 1045 5-0 4
5 angelo State 980 8-1 6
6 neBraSka-kearney 961 8-2 5
7 MInneSota dUlUth 884 7-1 7
8 FerrIS State 852 6-1 8
9 aUgUStana (Sd) 757 8-1 9
10 weStern waShIngton 718 6-2 10
11 Winona State 665 6-2 13
12 CalIFornIa BaptISt 582 7-0 24
13 Central oklahoMa 494 7-1 19
14 tarleton State 475 5-3 17
15 Central MISSoUrI 457 6-2 16
16 Cal State San BernardIno 437 4-4 11
17 wayne State (neB.) 359 5-3 12
18 alaSka-anChorage 347 4-4 14
19 ConCordIa (Ca) 331 4-3 15
20 Colorado SChool oF MIneS 306 6-2 22
21 regIS 279 7-1 nr
22 SaInt leo 262 4-0 21
23 waShBUrn 211 6-2 18
24 northern State 190 7-1 23
25 roCkhUrSt 128 6-2 25
otherS reCeIvIng voteS and lISted on two or More Bal-
lotS: nw nazarene 115; arkanSaS teCh UnIverSIty 40; 
Upper Iowa 35; Central waShIngton 34; wheelIng jeSUIt 
31; azUSa paCIFIC 30; UC San dIego 28; FIndlay 23; taMpa 
22; wIngate 17; aShland 14; weSt FlorIda 10; Metro 
State 8.
13 teaMS MentIoned on only one Ballot For a total oF 60 
CoMBIned poIntS.
next poll: SepteMBer 18
Rk.  Name PtS w-l laSt wk
Great
Careers
Start Here
Benefits Include:
Archways to Opportunity Tuition reimbursement $700 or $1050  
Flexible Hours to fit your class schedule
Education First Employer
Advancement Opportunities
Crew Incentives
Regular Wage Reviews
Team Environment
McDonald’s on Main Street, East Hwy 61, and Service Dr.
www.mccourtesy.com
Proud Sponsor of WSU Athletics
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL 2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
Concordia-St. Paul Golden Bears  Numerical Roster                                     
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
1 Sydney Book OH 6-0 So. Red Wing, Minn./Red Wing HS
2 Hope Schiller OH 5-9 Jr. Anoka, Minn./Totino-Grace HS 
3 Brooklyn Lewis OH 5-10 Jr. Kasson, Minn./Kasson-Mantorville HS 
4 Shelby Seurer MB 6-0 Sr. Delano, Minn./Delano HS
5 Payton Nutter S 5-7 Fr. Waterville, Minn./Bethlehem Academy 
6 Taylor Schile Libero 5-6 Sr. Apple Valley, Minn./Eastview HS 
7 Tori Hanson Libero 5-8 Fr. Delano, Minn./Delano HS 
8 Mariya Sampson MB/OH 6-0 Sr. Brooklyn Park, Minn./Champlin Park HS 
9 Taylor Soine Libero 5-5 Jr. Chanhassen, Minn./Chanhassen HS 
10 Erin Fallert OH 5-9 Fr. Maplewood, Minn./Concordia Aacademy 
11 Leah Damerow MB 6-0 Fr. New Brighton, Minn./Irondale HS 
12 Sara Macek MB 5-11 So. Monticello, Minn./Monticello HS 
13 Elizabeth Mohr S 5-7 Jr. Eden Prairie, Minn./Eden Prairie HS 
15 Rachel Tschida RS 6-0 Fr. Little Canada, Minn./North HS
Coaching Staff
Brady Starkey - Head Coach
George Padjen - Assistant Coach
Kayla Koenecke - Assistant Coach
1 - Sarah Suits
DS/L, 5-9, Fr.
Robbinsdale, Minn.
Heritage Christian Academy
3 - Bre Maloney
S, 5-7, Fr.
Roseville, Minn.
Roseville
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, Sr.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Jr.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, Sr.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
9 - Kate Masberg
S/RS, 5-9, Fr.
Kilkenny, Minn.
W-E-M
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, Sr.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, Sr.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Jr.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Jr.
Clayton, Wis.
Clayton
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, Sr.
Champlin, Minn.
Champlin Park
10 - Becca Pagel
DS/L, 5-5, Fr.
Sumner, Iowa
Sumner-Fredricksburg
 Winona  CSP               
 431 KillS 464 
 14.9 KillS Per Set 15.0
 .248 attaCK PerCentage .248
 152 attaCK errorS 172
 506 DigS 500 
 17.4 DigS Per Set 16.1
 46.0 BloCKS 56.0 
 1.6 BloCKS Per Set 1.8 
 40 aCeS 36
 1.4 aCeS Per Set 1.2 
 1.4 Serve reCeive errorS Per Set 0.7 
 13.8 aSSiStS Per Set 14.1
7 - Kaitlyn Mohwinkle
RS, 6-1, Fr.
Aplington, Iowa
Aplington Parkersburg
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Jrv.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, So.
Aurora, Ill.
Metea Valley
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Sr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
15 - Emmie Davis
OH/MH, 5-11, Fr.
Holmen, Wisc.
Holmen
20 - Megan Flom
MH, 6-1, Fr.
Kenyon, Minn.
Kenyon-Wanamingo
					schmidt goodman
                             office products inc.
                    
         
Call your local consultant,
Peggy Whalen at (800 )247 -0663 
or
visit us at schmidtgoodman.com
Creating Spaces
to 
Inspire People
Office Furniture· Design ·Installation
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2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
The Automated ScoreBook
Winona State Univ. Combined Team Statistics (as of Sep 11, 2017)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 6-2 0-0 0-1 6-1
CONFERENCE 0-0 0-0 0-0 0-0
NON-CONFERENCE 6-2 0-0 0-1 6-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Suits, Sarah 16 1 0.06 0 2  . 5 0 0 1 0.06 1 1 0.06 2 17 1.06 0 0 0 0.00 0 0 -
2 Goar, Taylor 2 0 0.00 0 0  . 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.50 0 0 0 0.00 0 0 -
3 Maloney, Bre 15 1 0.07 0 3  . 3 3 3 8 0.53 1 3 0.07 0 9 0.60 0 0 0 0.00 0 0 -
4 Kudronowicz, Lauren 28 48 1.71 19 142  . 2 0 4 5 0.18 2 5 0.07 0 17 0.61 4 7 11 0.39 4 0 -
5 Wrage, Maria 27 72 2.67 22 170  . 2 9 4 2 0.07 0 0 0.00 1 10 0.37 3 18 21 0.78 6 0 -
8 Larsen, McKenna 28 46 1.64 12 127  . 2 6 8 305 10.89 14 9 0.50 0 90 3.21 1 7 8 0.29 2 5 -
9 Masberg, Kate 17 34 2.00 14 81  . 2 4 7 6 0.35 5 6 0.29 0 36 2.12 1 3 4 0.24 0 0 -
10 Pagel, Becca 29 0 0.00 0 5  . 0 0 0 40 1.38 6 7 0.21 4 158 5.45 0 0 0 0.00 0 0 -
11 Seymour, Meghan 16 0 0.00 0 2  . 0 0 0 2 0.12 0 1 0.00 1 17 1.06 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 29 104 3.59 31 275  . 2 6 5 18 0.62 4 8 0.14 5 87 3.00 1 7 8 0.28 1 0 -
14 Fruechte, Maria 20 55 2.75 33 142  . 1 5 5 5 0.25 1 6 0.05 4 40 2.00 2 7 9 0.45 0 0 -
16 Runge, Jordan 27 60 2.22 17 152  . 2 8 3 8 0.30 6 8 0.22 0 23 0.85 3 8 11 0.41 2 0 -
20 Flom, Megan 4 9 2.25 3 19  . 3 1 6 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.25 0 5 5 1.25 0 0 -
21 Bass, Alexis 1 1 1.00 1 4  . 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -
#TM - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
WINONA STATE UNIV 29 431 14.86 152 1124  . 2 4 8 400 13.79 40 54 1.38 17 506 17.45 15 62 46.0 1.59 15 5 -
Opponents 29 339 11.69 166 1085  . 1 5 9 316 10.90 17 45 0.59 40 467 16.10 10 104 62.0 2.14 8 10 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 431 339
  E r r o r s 152 166
  Total Attacks 1124 1085
  Attack Pct  . 2 4 8  . 1 5 9
  K i l l s / S e t 14.9 11.7
SET
  A s s i s t s 400 316
  A s s i s t s / S e t 13.8 10.9
SERVE
  A c e s 40 17
  E r r o r s 54 45
  A t t e m p t s 690 585
  Serve Pct  . 9 2 2  . 9 2 3
  A c e s / S e t 1.4 0.6
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 17 40
  E r r o r s / S e t 0.6 1.4
  A t t e m p t s 540 635
  Reception Pct  . 9 6 9  . 9 3 7
DEFENSE
  D i g s 506 467
  D i g s / S e t 17.4 16.1
BLOCKING
  Block Solo 15 10
  Block Assist 62 104
  Total Blocks 46.0 62.0
  B l o c k s / S e t 1.6 2.1
  Block Errors 15 8
Ball handling errors 5 10
ATTENDANCE
  T o t a l 0 100
  Dates/Avg Per Date 0/0 1/100
  Neutral site #/Avg 7/59
  Current win streak 4 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
09/01/2017 vs Stanislaus State W 3-0 25-15,25-16,25-11 50
09/01/2017 vs McKendree W 3-0 25-17,25-22,25-22 50
09/02/2017 at Concordia, Irvine  L 1-3 22-25,30-32,26-24,17-25 100
09/02/2017 vs CBU  L 1-3 16-25,21-25,27-25,23-25 100
Sep 08 vs Stonehill W 3-0 25-11,25-17,25-18 30
Sep 08 vs Saginaw Valley W 3-0 25-18,25-17,25-17 47
Sep 09 vs Wheeling Jesuit W 3-1 25-12,23-25,25-20,25-10 88
Sep 09 vs Grand Valley State W 3-2 25-15,27-29,25-27,25-20,15-13 45
Record in 3-set matches: 4-0
Record in 4-set matches: 1-2
Record in 5-set matches: 1-0
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2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 Cal State-Stanislaus W, 3-0  
9/1 McKendree W, 3-0  
9/2 No. 22 Concordia Irvine L, 1-3
9/2 (RV) California Baptist L, 1-3
9/8 Stonehill  W, 3-0
9/8 Saginaw Valley State W, 3-0
9/9 (RV) Wheeling Jesuit W, 3-1
9/9 Grand Valley State  W, 3-2
9/14 MSU - Mankato W, 3-0
9/16 No. 2 Concordia-St. Paul L, 1-3
9/19 (RV) Upper Iowa W, 3-1
9/22 No. 19 Northern State  L, 1-3
9/23 MSU-Moorhead W, 3-0
9/29 U-Mary W, 3-0 
9/30 Minot State W, 3-0
10/6 Minnesota Crookston W, 3-0
10/7 Bemidji State W, 3-0
10/13 No. 5 Minnesota Duluth L, 2-3 
10/14 St. Cloud State W, 3-0
10/20 No. 2 SMSU 7 p.m.
10/21 Sioux Falls (S.D.) 5 p.m.
10/27 Augustana (S.D.) 6 p.m.
10/28 Wayne State  4 p.m.
10/31 Upper Iowa 6 p.m.
11/3 Minot State 6 p.m.
11/4 U-Mary 1 p.m.
11/10 MSU-Moorhead 6 p.m.
11/11 Northern State 2 p.m.
11/15 NSIC First Round TBD
11/18 NSIC Semi-Finals TBD
11/19 NSIC Championship TBD
11/30 NCAA Regional TBD
12/7 NCAA Elite Eight TBD
SCHEDULE and RESULTS
14-5 Overall, 8-3 NSIC | 2-3 HOme, 6-0 away, 
6-2 Neutral
2017 NSIC STANDINGS
SouthweSt MinneSota State 10-1 18-1
ConCordia-St. Paul 10-1 17-2
MinneSota duluth 10-1 17-2
northern State 9-2 16-3
Winona State 8-3 14-5
uPPer iowa 7-4 16-4
auguStana 7-4 16-5
Sioux FallS 7-4 12-4
wayne State 7-4 13-7
MinneSota State Mankato 5-6 11-8
St. Cloud State 4-7 12-9
MSu Moorhead 2-9 7-12
u-Mary 1-10 5-15
MinneSota CrookSton 1-10 4-15
Minot State 0-11 4-16
BeMidji State 0-11 3-17
*-ClinChed nSiC tournaMent Berth
team NSIC Ovr.
AVCA POLL
1 lewiS (28) 1155 20-1 1
2 SMSU (11) 1143 18-1 2
3 ConCordia-St. PaUl 1088 17-2 3
4 PalM BeaCh atlantiC (6) 1069 17-0 4
5 MinneSota dUlUth (1) 1024 17-2 5
6 CaliFornia BaPtiSt (2) 984 18-0 6
7 neBraSka-kearney 900 20-2 8
8 weStern waShington 793 15-3 11
9 regiS 750 18-2 12
10 Central oklahoMa 740 21-2 7
11 northern State 708 16-3 9
12 nw nazarene 629 17-1 10
13 tarleton State 598 17-4 15
14 arkanSaS teCh 584 24-0 16
15 Winona State 527 14-5 14
16 aUgUStana (Sd) 504 16-5 18
17 FerriS State 422 15-5 13
18 Central MiSSouri 352 16-5 20
19 Colorado SChool oF MineS 314 16-3 22
20 Wayne State (neb.) 253 13-7 21
21 wingate 207 18-0 24
22 angelo State 159 13-6 17
23 azuSa PaCiFiC 128 15-3 25
24 weSt Florida 86 17-6 23
25 Saint leo 65 12-4 19
otherS reCeiving voteS and liSted on tWo or More bal-
lotS:  Central waShington 52; UPPer ioWa 47; wheeling 
jeSuit 42; Cal State San Bernardino 35; Findlay 32; 
waShBurn 29; SioUx FallS 28; roCkhurSt 26; South 
Carolina-aiken 23; Florida Southern 19; uC San diego 
17; hillSdale 16; gannon 10; alaSka-anChorage 8; Fla-
gler 7; north alaBaMa 6; arkanSaS-Fort SMith 2;
5 teaMS Mentioned on only one Ballot For a total oF 18 
CoMBined PointS.
next Poll: oCtoBer 23
nSiC teaMS in bold
Rk.  Name PtS w-l laSt wk
Great
Careers
Start Here
Benefits Include:
Archways to Opportunity Tuition reimbursement $700 or $1050  
Flexible Hours to fit your class schedule
Education First Employer
Advancement Opportunities
Crew Incentives
Regular Wage Reviews
Team Environment
McDonald’s on Main Street, East Hwy 61, and Service Dr.
www.mccourtesy.com
Proud Sponsor of WSU Athletics
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Sarah Suits
DS/L, 5-9, Fr.
Robbinsdale, Minn.
Heritage Christian Academy
3 - Bre Maloney
S, 5-7, Fr.
Roseville, Minn.
Roseville
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, Sr.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Jr.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, Sr.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
9 - Kate Masberg
S/RS, 5-9, Fr.
Kilkenny, Minn.
W-E-M
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, Sr.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, Sr.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Jr.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Jr.
Clayton, Wis.
Clayton
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, Sr.
Champlin, Minn.
Champlin Park
10 - Becca Pagel
DS/L, 5-5, Fr.
Sumner, Iowa
Sumner-Fredricksburg
7 - Kaitlyn Mohwinkle
RS, 6-1, Fr.
Aplington, Iowa
Aplington Parkersburg
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Jrv.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, So.
Aurora, Ill.
Metea Valley
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Sr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
15 - Emmie Davis
OH/MH, 5-11, Fr.
Holmen, Wisc.
Holmen
20 - Megan Flom
MH, 6-1, Fr.
Kenyon, Minn.
Kenyon-Wanamingo
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School/Previous School
1 Taylor Reiss OH 5-10 Jr. Taunton, Minn./Minneota 
2 Cassie Kunshier L 5-2 So. North Branch, Minn./North Branch 
3 Jenna Walczak OH 6-0 So. Wadsorth, Ill./Warren Township 
4 Greta Geist L 5-6 Sr. Burnsville, Minn./Burnsville 
5 Emma Thomssen S/DS 5-8 Fr. Lincoln, Neb./Northeast 
6 Megan Larson S 5-9 Sr. Minneota, Minn./Minneota 
7 Payton Hjerleid L 5-7 Fr. Mallard, Iowa/Pocahontas 
8 Kaylee Burmeister OH 5-8 Jr. Lakefield, Minn./Jackson County Central 
9 Brooke Borchardt MB/RS 6-1 Sr. Zimmerman, Minn./Zimmerman 
10 Dani Potter L 5-10 Jr. Lakewood, Colo./Green Mountain/Sheridan College
11 Sarina Smith MB 6-2 Fr. Andover, Minn./Andover 
12 Caedyn Reinhardt MB 6-2 Fr. El Dorado, Kan./El Dorado 
14 Madi Strodtman RS 5-11 So. Owatonna, Minn./Bethlehem Academy 
15 Erin Corrigan OH 5-10 So. Hutchinson, Minn./Hutchinson 
16 Zoe Lier MB 6-2 Fr. Henderson, Nev./Coronado 
18 Angela Young OH 6-1 RFr. Conde, S.D./Clark 
Coaching Staff
Terry Culhane - Head Coach
Tyler Boddy - Assistant Coach
Aryn Moura - Assistant Coach
Paul Soupir - Assistant Coach
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School / Previous School
1 Janelle Lam DS 5-0 Sr. Apple Valley, Minn./Apple Valley
2 Eliza Dahly DS 5-9 Fr. Maplewood, Minn./Totino-Grace 
3 Kenzie Byers MB 5-10 Fr. Goodyear, Ariz./Millenium 
5 Krista Goerger S 5-11 Fr. Mankato, Minn./Mankato West
6 Anna Peterson DS 5-2 So. Tracy, Minn./Tracy Area 
7 Emily Decker MB 6-2 Fr. Elkhart, Indiana/Elkhart Central
8 Makenna Rockeman OH 6-0 Jr. Broomfield, Colo./Legacy
9 Averey Yaksich OH 6-0 Fr. Omaha, Neb./Concordia 
11 Lexi Scott MB 6-1 Jr. Prinsburg, Minn./Central Christian
13 Megan Hamstad S 5-8 Jr. Colorado Springs, Colo./Pine Creek
15 Bria Barfnecht RS 5-10 Jr. Delano, Minn./Delano
17 Abby Feyereisen MB 6-0 Jr. Minneapolis, Minn./Armstrong
18 KaSandra Springer OH 5-10 So. Altoona, Wis./Altoona 
Coaching Staff
Joel McCartney-Head Coach
Andrea McCartney-Associate Head Coach
Jordan Calef-Graduate Assistant
 1004 KillS 1024 818
 15.0 KillS Per Set 15.5 13.2
 .257 attaCK PerCentage .285 .234
 343 attaCK errorS 310 322
 1155 digS 1095 925
 17.2 digS Per Set 16.6 14.9
 94.0 bloCKS 143.0 140.5
 1.4 bloCKS Per Set 2.2 2.3
 106 aCeS 102 79
 1.6 aCeS Per Set 1.5 1.3
 0.9 Serve reCeive errorS Per Set 1.1 1.5
 13.9 aSSiStS Per Set 14.4 12.
No. 2 Southwest Minnesota State Mustangs Numberical Roster
Sioux Falls Cougars Numberical Roster
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Winona State Combined Team Statistics (as of Oct 17, 2017)
All matches
Overall record: 14-5  Conf: 8-3  Home: 2-3  Away: 6-1  Neutral: 6-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Suits, Sarah 52 1 0.02 0 3  . 3 3 3 11 0.21 2 3 0.04 7 63 1.21 0 0 0 0.00 0 0 -
2 Goar, Taylor 3 0 0.00 0 1  . 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0 0 -
3 Maloney, Bre 37 3 0.08 1 12  . 1 6 7 87 2.35 5 4 0.14 0 39 1.05 0 0 0 0.00 0 3 -
4 Kudronowicz, Lauren 63 125 1.98 45 332  . 2 4 1 10 0.16 6 6 0.10 0 31 0.49 8 28 36 0.57 7 1 -
5 Wrage, Maria 63 167 2.65 49 376  . 3 1 4 6 0.10 0 0 0.00 1 24 0.38 7 30 37 0.59 12 0 -
8 Larsen, McKenna 63 99 1.57 23 245  . 3 1 0 650 10.32 28 25 0.44 0 199 3.16 3 11 14 0.22 2 6 -
9 Masberg, Kate 44 91 2.07 34 226  . 2 5 2 19 0.43 12 13 0.27 1 83 1.89 1 7 8 0.18 0 0 -
10 Pagel, Becca 67 1 0.01 0 7  . 1 4 3 81 1.21 14 16 0.21 16 354 5.28 0 0 0 0.00 0 1 -
11 Seymour, Meghan 22 0 0.00 1 3  - . 3 3 3 3 0.14 0 1 0.00 4 25 1.14 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 67 241 3.60 75 652  . 2 5 5 34 0.51 17 12 0.25 11 198 2.96 2 12 14 0.21 1 1 -
14 Fruechte, Maria 47 115 2.45 57 278  . 2 0 9 12 0.26 2 10 0.04 7 69 1.47 2 18 20 0.43 2 1 -
16 Runge, Jordan 64 140 2.19 52 387  . 2 2 7 15 0.23 18 18 0.28 3 61 0.95 4 19 23 0.36 2 1 -
18 Wilker, Sophie 4 4 1.00 1 8  . 3 7 5 1 0.25 0 0 0.00 0 1 0.25 0 0 0 0.00 1 0 -
20 Flom, Megan 10 16 1.60 4 34  . 3 5 3 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.10 1 7 8 0.80 0 0 -
21 Bass, Alexis 25 1 0.04 1 4  . 0 0 0 4 0.16 2 4 0.08 0 6 0.24 0 0 0 0.00 0 0 -
WINONA STATE 67 1004 14.99 343 2568  . 2 5 7 933 13.93 106 113 1.58 61 1155 17.24 28 132 94.0 1.40 27 14 -
Opponents 67 773 11.54 329 2412  . 1 8 4 726 10.84 61 94 0.91 106 1066 15.91 22 203 123.5 1.84 21 17 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 1004 773
  E r r o r s 343 329
  Total Attacks 2568 2412
  Attack Pct  . 2 5 7  . 1 8 4
  K i l l s / S e t 15.0 11.5
SET
  A s s i s t s 933 726
  A s s i s t s / S e t 13.9 10.8
SERVE
  A c e s 106 61
  E r r o r s 113 94
  A t t e m p t s 1566 1348
  Serve Pct  . 9 2 8  . 9 3 0
  A c e s / S e t 1.6 0.9
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 61 106
  E r r o r s / S e t 0.9 1.6
  A t t e m p t s 1249 1441
  Reception Pct  . 9 5 1  . 9 2 6
DEFENSE
  D i g s 1155 1066
  D i g s / S e t 17.2 15.9
BLOCKING
  Block Solo 28 22
  Block Assist 132 203
  Total Blocks 94.0 123.5
  B l o c k s / S e t 1.4 1.8
  Block Errors 27 21
Ball handling errors 14 17
ATTENDANCE
  T o t a l 2320 1876
  Dates/Avg Per Date 5/464 7/268
  Neutral site #/Avg 7/59
  Current win streak 1 -
  Home win streak 1 -
Date Opponent Score Score by set Att.
09/01/2017 vs Stanislaus State W 3-0 25-15,25-16,25-11 50
09/01/2017 vs McKendree W 3-0 25-17,25-22,25-22 50
09/02/2017 at Concordia, Irvine  L 1-3 22-25,30-32,26-24,17-25 100
09/02/2017 vs CBU  L 1-3 16-25,21-25,27-25,23-25 100
Sep 08 vs Stonehill W 3-0 25-11,25-17,25-18 30
Sep 08 vs Saginaw Valley W 3-0 25-18,25-17,25-17 47
Sep 09 vs Wheeling Jesuit W 3-1 25-12,23-25,25-20,25-10 88
Sep 09 vs Grand Valley State W 3-2 25-15,27-29,25-27,25-20,15-13 45
*Sep 14 at Minnesota State W 3-0 25-14,25-22,26-24 476
*Sep 16 #2 CONCORDIA-ST. PAUL  L 1-3 23-25,25-22,23-25,17-25 934
*Sep 19 at Upper Iowa W 3-1 18-25,25-18,25-17,25-19 424
*Sep 22 #19 NORTHERN STATE  L 1-3 25-21,23-25,17-25,13-25 233
*Sep 23 MSU MOORHEAD W 3-0 25-18,25-17,25-19 247
*Sep 29 at University of Mary W 3-0 25-23,25-22,25-13 327
*Sep 30 at Minot State W 3-0 25-11,25-19,25-13 89
*Oct 06 at Minnesota Crookston W 3-0 25-23,25-9,25-21 313
*Oct 07 at Bemidji State W 3-0 25-22,25-19,25-14 147
*Oct 13 #5 MINNESOTA DULUTH  L 2-3 23-25,25-20,20-25,25-20,13-15 504
*Oct 14 ST. CLOUD STATE W 3-0 25-11,25-22,25-18 402
  Record in 3-set matches:11-0 •  Record in 4-set matches:2-4 •  Record in 5-set matches:1-1
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2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 Cal State-Stanislaus W, 3-0  
9/1 McKendree W, 3-0  
9/2 No. 22 Concordia Irvine L, 1-3
9/2 (RV) California Baptist L, 1-3
9/8 Stonehill  W, 3-0
9/8 Saginaw Valley State W, 3-0
9/9 (RV) Wheeling Jesuit W, 3-1
9/9 Grand Valley State  W, 3-2
9/14 MSU - Mankato W, 3-0
9/16 No. 2 Concordia-St. Paul L, 1-3
9/19 (RV) Upper Iowa W, 3-1
9/22 No. 19 Northern State  L, 1-3
9/23 MSU-Moorhead W, 3-0
9/29 U-Mary W, 3-0 
9/30 Minot State W, 3-0
10/6 Minnesota Crookston W, 3-0
10/7 Bemidji State W, 3-0
10/13 No. 5 Minnesota Duluth L, 2-3 
10/14 St. Cloud State W, 3-0
10/20 No. 2 SMSU L, 2-3
10/21 Sioux Falls (S.D.) L, 3-1
10/27 No. 15 Augustana (S.D.) W, 3-0
10/28 No. 20 Wayne State  W, 3-1
10/31 No. 25 Upper Iowa 6 p.m.
11/3 Minot State 6 p.m.
11/4 U-Mary 1 p.m.
11/10 MSU-Moorhead 6 p.m.
11/11 Northern State 2 p.m.
11/15 NSIC First Round TBD
11/18 NSIC Semi-Finals TBD
11/19 NSIC Championship TBD
11/30 NCAA Regional TBD
12/7 NCAA Elite Eight TBD
SCHEDULE and RESULTS
14-7 Overall, 10-5 NSIC | 2-5 HOme, 8-1 away, 
6-1 Neutral
2017 NSIC STANDINGS
SCHOOL CONF OVR 
Concordia-St. Paul 14-1 21-2
SMSU 13-2 21-2
Northern State 13-2 20-3
Minnesota Duluth 12-3 19-4
Winona State 10-5 16-7
Upper Iowa 9-6 18-6
Augustana 9-6 18-7
Sioux Falls 8-7 13-7
Wayne State 8-7 15-10
St. Cloud State 7-8 15-10
Minnesota State Mankato 6-9 12-11
MSU Moorhead 4-11 9-14
U-Mary 3-12 7-17
Minnesota Crookston 3-12 6-17
Minot State 1-14 5-19
Bemidji State 0-15 3-21
team NSIC Ovr.
AVCA POLL
1 Concordia-St. Paul (40) 1191 21-2 2
2 SMSU 1130 21-2 1
3 California Baptist (7) 1100 21-0 5
4 Lewis 1035 22-2 6
5 Nebraska-Kearney 989 26-2 7
6 Palm Beach Atlantic (1) 943 21-1 3
7 Northern State 882 20-3 9
8 Western Washington 865 19-3 8
9 Minnesota Duluth 831 19-4 4
10 Arkansas Tech 711 28-0 12
11 Central Oklahoma 684 25-3 13
12 Regis 675 22-3 14
13 NW Nazarene 609 20-2 10
14 Tarleton State 549 22-5 11
15 Winona State 520 16-7 17
16 Augustana (SD) 452 18-7 15
17 Colorado School of Mines 375 19-4 18
18 Ferris State 356 17-6 19
19 Central Missouri 282 20-7 16
20 West Florida 268 22-6 22
21 Wheeling Jesuit 227 23-4 23
22 Wayne State (Neb.) 150 15-10 20
23 Angelo State 124 16-8 21
24 Saint Leo 105 16-5 NR
25 Upper Iowa 83 18-6 NR
Others receiving votes and listed on two or more bal-
lots:  Azusa Pacific 58; Findlay 55; Wingate 42; Hillsdale 41; 
Alaska-Anchorage 32; Florida Southern 29; Metro State 
27; Cal State San Bernardino 26; Central Washington 26; 
McKendree 26; Rockhurst 17; Missouri Western 13; Flagler 
12; Sioux Falls 9; West Texas A&M 2;
10 teams mentioned on only one ballot for a total of 49 
combined points.
Dropped Out: Wingate 24; Central Washington 25;
Next Poll: November 6
Rk.  Name PtS w-l laSt wk
Great
Careers
Start Here
Benefits Include:
Archways to Opportunity Tuition reimbursement $700 or $1050  
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www.mccourtesy.com
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Standings as of October 31, 2017
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Sarah Suits
DS/L, 5-9, Fr.
Robbinsdale, Minn.
Heritage Christian Academy
3 - Bre Maloney
S, 5-7, Fr.
Roseville, Minn.
Roseville
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, Sr.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Jr.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, Sr.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
9 - Kate Masberg
S/RS, 5-9, Fr.
Kilkenny, Minn.
W-E-M
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, Sr.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, Sr.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Jr.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Jr.
Clayton, Wis.
Clayton
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, Sr.
Champlin, Minn.
Champlin Park
10 - Becca Pagel
DS/L, 5-5, Fr.
Sumner, Iowa
Sumner-Fredricksburg
7 - Kaitlyn Mohwinkle
RS, 6-1, Fr.
Aplington, Iowa
Aplington Parkersburg
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Jrv.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, So.
Aurora, Ill.
Metea Valley
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Sr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
15 - Emmie Davis
OH/MH, 5-11, Fr.
Holmen, Wisc.
Holmen
20 - Megan Flom
MH, 6-1, Fr.
Kenyon, Minn.
Kenyon-Wanamingo
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School/Previous School
1 Katie Dufner RS 6-0 Jr. Glenburn, N.D./Glenburn HS/Lake Region State
2 Mekayla Gurley DS/L 5-8 Jr. Sweeny, Texas/Sweeny/Blinn
3 Brileigh Boyce OH 5-7 Sr. Houston, Texas/Heritage HS 
4 Mackenzie Froehlich S 5-9 Fr. Swift Current, Saskatchewan/Swift Current Comprehensive  
5 Emily Barker OH 5-9 Fr. Saskatoon, Saskatchewan/Holy Cross HS
6 Hayley Swain MH 6-2 So. Airdrie, Alberta/George/McDougall HS 
7 Nicole Wondrasek MH 5-10 So. Russell, Manitoba/Major Pratt HS 
8 Shelby Spuller OH 5-11 So. Dexter, Mich./Dexter HS 
9 Kelsey Dewulf S 5-9 Jr. Huntley, Ill./Huntley HS 
10 Karli Pickard OH 5-9 R-Fr. Airdrie, Alberta/George McDougall HS 
11 Shae Pedersen OH 5-9 So. Calgary, Alberta/Centennial HS 
12 Emily Falldorf MH 6-0 So. Bemidji, Minn./Bemidji HS 
13 Jeanne Brenner OH 5-10 So. Dauphin, Manitoba/Dauphin Regional Comprehensive 
14 Cody Shwaluk OH 5-10 Jr. Russell, Manitoba/Major Pratt School/Lake Region State
15 Giovanna Hamilton DS/L 5-2 Fr. Brownstown, Mich./Romulus HS 
16 Kayla Verity OH 5-11 Fr. Carnduff, Saskatchewan/Carnduff Education Complex 
17 Arianna Orre S/DS 5-2 Jr. Fertile, Minn./Fertile-Beltram/Rainy River Community
18 Karli Koza L 5-4 Fr. Winchester, Calif./Chaparral HS 
Coaching Staff
Dana Cordova - Head Coach
Kari Francis - Assistant Coach
Jessica Thompson - Assistant Coach
Jordan Gudmundson - Student Manager
Minot State Beavers Numerical Roster
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School / Previous School
1 Gabriela Castillo DS 5-4 So. Austin, Texas/San Juan Diego Catholic HS
2 Amanda Lopes S 5-11 Jr. Santos, SP, Brazil/Colegio Integracao / Seward County CC
3 Sydney Murphy S 5-7 Fr. Bismarck, N.D./Legacy HS
4 Natalia Cruz OH 5-9 Fr. San Juan, Puerto Rico/Wesleyan Academy
5 Geovana Almeida DS/L 5-7 Jr. Santos, SP, Brazil/Colegio Objetivo Integrado
6 Anna Nietfeld OH 5-9 So. St. Michael, Minn./St. Michael HS
7 Julianna Kari RS 5-6 Fr. Bison, S.D./Bison HS
8 Madison Bergthold MH 6-0 Fr. Billings, Mont./Billings West HS
9 Madeleine Burch MH 6-3 Fr. Plover, Wis./Stevens Point Area Senior High
11 Morgan Schnabel OH 6-0 Fr. Lehr, N.D./Wishek HS
12 Katja Berge OH 5-10 Fr. Hillsboro, N.D./Hillsboro HS
14 Rachell Vargas-Comme MH 6-0 Sr. Miami, Fla./Southwest Senior HS / Hillsborough CC
15 Katelyn Olson S 6-0 Sr. Fargo, N.D./Davies HS
17 Amanda Doyle RS/OH 6-0 Fr. Muscataine, Iowa/Muscataine HS
18 Freddie Campbell OH 6-0 Sr. Kimberly, British Columbia, Canada/Selkirk Secondary 
20 Lauren Randall OH 6-0 Sr. Burnsville, Minn./Burnsville HS
21 Ashlyn Hamilton RS/MH 5-10 Fr. Gillette, Wyo./Campbell County HS
22 Jody Heidel L/DS 5-4 Fr. Brandenburg,Germany/Friedrich Ludwig Jahn
Coaching Staff
Thais Franca - Head Coach
Thayna Silva - Asst. Volleyball Coach
U-Mary Marauders Numerical Roster
 1,233 Kills 882 1,023
 14.9 Kills per set 10.9 11.4
 .255 AttAcK percentAge .139 .152
 419 AttAcK errors 490 567
 1450 Digs 1,212 1,215
 17.5 Digs per set 15.0 13.5
 121.0 BlocKs 130.0 98.0
 1.5 BlocKs per set 1.6 21.1
 125 Aces 85 114
 1.5 Aces per set 1.0 1.3
 1.0 serve receive errors per set 1.7 1.6
 13.8 Assists per set 10.3 1.09
 Winona MINOT MARY
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Winona State Combined Team Statistics (as of Oct 31, 2017)
All matches
Overall record: 16-7  Conf: 10-5  Home: 2-5  Away: 8-1  Neutral: 6-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Suits, Sarah 68 1 0.01 0 3  . 3 3 3 12 0.18 4 4 0.06 9 99 1.46 0 0 0 0.00 0 0 -
2 Goar, Taylor 3 0 0.00 0 1  . 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0 0 -
3 Maloney, Bre 39 3 0.08 1 12  . 1 6 7 91 2.33 5 4 0.13 0 40 1.03 0 0 0 0.00 0 3 -
4 Kudronowicz, Lauren 77 150 1.95 58 406  . 2 2 7 11 0.14 6 6 0.08 0 33 0.43 8 36 44 0.57 7 1 -
5 Wrage, Maria 79 219 2.77 57 473  . 3 4 2 6 0.08 0 1 0.00 1 27 0.34 10 40 50 0.63 14 0 -
8 Larsen, McKenna 79 126 1.59 29 317  . 3 0 6 823 10.42 30 28 0.38 0 252 3.19 3 18 21 0.27 3 11 -
9 Masberg, Kate 49 97 1.98 35 239  . 2 5 9 20 0.41 15 13 0.31 1 95 1.94 1 7 8 0.16 0 0 -
10 Pagel, Becca 83 1 0.01 0 12  . 0 8 3 103 1.24 15 21 0.18 25 432 5.20 0 0 0 0.00 0 1 -
11 Seymour, Meghan 23 0 0.00 1 3  - . 3 3 3 3 0.13 0 2 0.00 4 25 1.09 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 83 301 3.63 86 824  . 2 6 1 38 0.46 19 14 0.23 13 261 3.14 3 19 22 0.27 1 1 -
14 Fruechte, Maria 63 142 2.25 79 379  . 1 6 6 20 0.32 4 16 0.06 15 97 1.54 3 23 26 0.41 4 2 -
16 Runge, Jordan 80 170 2.12 67 477  . 2 1 6 16 0.20 22 19 0.28 4 79 0.99 4 21 25 0.31 2 1 -
18 Wilker, Sophie 9 6 0.67 1 11  . 4 5 5 1 0.11 0 0 0.00 0 1 0.11 1 3 4 0.44 1 0 -
20 Flom, Megan 10 16 1.60 4 34  . 3 5 3 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.10 1 7 8 0.80 0 0 -
21 Bass, Alexis 41 1 0.02 1 5  . 0 0 0 4 0.10 5 5 0.12 0 7 0.17 0 0 0 0.00 0 0 -
WINONA STATE 83 1233 14.86 419 3196  . 2 5 5 1148 13.83 125 134 1.51 86 1450 17.47 34 174 121.0 1.46 32 20 -
Opponents 83 975 11.75 398 3014  . 1 9 1 914 11.01 86 117 1.04 125 1354 16.31 32 236 150.0 1.81 26 22 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 1233 975
  E r r o r s 419 398
  Total Attacks 3196 3014
  Attack Pct  . 2 5 5  . 1 9 1
  K i l l s / S e t 14.9 11.7
SET
  A s s i s t s 1148 914
  A s s i s t s / S e t 13.8 11.0
SERVE
  A c e s 125 86
  E r r o r s 134 117
  A t t e m p t s 1915 1685
  Serve Pct  . 9 3 0  . 9 3 1
  A c e s / S e t 1.5 1.0
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 86 125
  E r r o r s / S e t 1.0 1.5
  A t t e m p t s 1563 1769
  Reception Pct  . 9 4 5  . 9 2 9
DEFENSE
  D i g s 1450 1354
  D i g s / S e t 17.5 16.3
BLOCKING
  Block Solo 34 32
  Block Assist 174 236
  Total Blocks 121.0 150.0
  B l o c k s / S e t 1.5 1.8
  Block Errors 32 26
Ball handling errors 20 22
ATTENDANCE
  T o t a l 3206 2891
  Dates/Avg Per Date 7/458 9/321
  Neutral site #/Avg 7/59
  Current win streak 2 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
09/01/2017 vs Stanislaus State W 3-0 25-15,25-16,25-11 50
09/01/2017 vs McKendree W 3-0 25-17,25-22,25-22 50
09/02/2017 at Concordia, Irvine  L 1-3 22-25,30-32,26-24,17-25 100
09/02/2017 vs CBU  L 1-3 16-25,21-25,27-25,23-25 100
Sep 08 vs Stonehill W 3-0 25-11,25-17,25-18 30
Sep 08 vs Saginaw Valley W 3-0 25-18,25-17,25-17 47
Sep 09 vs Wheeling Jesuit W 3-1 25-12,23-25,25-20,25-10 88
Sep 09 vs Grand Valley State W 3-2 25-15,27-29,25-27,25-20,15-13 45
*Sep 14 at Minnesota State W 3-0 25-14,25-22,26-24 476
*Sep 16 #2 CONCORDIA-ST. PAUL  L 1-3 23-25,25-22,23-25,17-25 934
*Sep 19 at Upper Iowa W 3-1 18-25,25-18,25-17,25-19 424
*Sep 22 #19 NORTHERN STATE  L 1-3 25-21,23-25,17-25,13-25 233
*Sep 23 MSU MOORHEAD W 3-0 25-18,25-17,25-19 247
*Sep 29 at University of Mary W 3-0 25-23,25-22,25-13 327
*Sep 30 at Minot State W 3-0 25-11,25-19,25-13 89
*Oct 06 at Minnesota Crookston W 3-0 25-23,25-9,25-21 313
*Oct 07 at Bemidji State W 3-0 25-22,25-19,25-14 147
*Oct 13 #5 MINNESOTA DULUTH  L 2-3 23-25,25-20,20-25,25-20,13-15 504
*Oct 14 ST. CLOUD STATE W 3-0 25-11,25-22,25-18 402
*Oct 20 #2 SOUTHWEST MINNESOTA  L 2-3 25-20,18-25,15-25,25-19,10-15 555
*Oct 21 SIOUX FALLS  L 1-3 17-25,22-25,25-11,21-25 331
*Oct 27 at #15 Augustana W 3-0 25-16,26-24,25-20 477
*Oct 28 at #20 Wayne State (Neb.) W 3-1 22-25,25-20,25-20,25-21 538
  Record in 3-set matches:12-0 •  Record in 4-set matches:3-5 •  Record in 5-set matches:1-2
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2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 Cal State-Stanislaus W, 3-0  
9/1 McKendree W, 3-0  
9/2 Concordia Irvine L, 1-3
9/2 California Baptist L, 1-3
9/8 Stonehill  W, 3-0
9/8 Saginaw Valley State W, 3-0
9/9 Wheeling Jesuit W, 3-1
9/9 Grand Valley State  W, 3-2
9/14 MSU - Mankato W, 3-0
9/16 Concordia-St. Paul L, 1-3
9/19 Upper Iowa 6 p.m.
9/22 Northern State University 6 p.m.
9/23 MSU-Moorhead 2 p.m.
9/29 University of Mary 6 p.m. 
9/30 Minot State University 3 p.m.
10/6 U of M Crookston 6 p.m.
10/7 Bemidji State University 3 p.m.
10/13 University of Minnesota Duluth 6 p.m. 
10/14 St. Cloud State University 3 p.m.
10/20 SMSU 7 p.m.
10/21 University of Sioux Falls (S.D.) 5 p.m.
10/27 Augustana University (SD) 6 p.m.
10/28 Wayne State College 4 p.m.
10/31 Upper Iowa University 6 p.m.
11/3 Minot State University 6 p.m.
11/4 University of Mary 1 p.m.
11/10 MSU-Moorhead 6 p.m.
11/11 Northern State University 2 p.m.
11/15 NSIC First Round TBD
11/18 NSIC Semi-Finals TBD
11/19 NSIC Championship TBD
11/30 NCAA Regional TBD
12/7 NCAA Elite Eight TBD
SCHEDULE and RESULTS
7-3 Overall, 1-1 NSIC | 0-1 HOme, 1-0 away, 
6-2 Neutral
2017 NSIC STANDINGS
SouthweSt MinneSota State 2-0 10-0
ConCordia-St. Paul 2-0 9-1
northern State 2-0 9-1
MinneSota duluth 2-0 9-1
St. Cloud State 2-0 9-2
MSu Moorhead 2-0 7-3
uPPer iowa 1-1 10-1
Sioux FallS 1-1 6-1
Winona State 1-1 7-3
wayne State 1-1 6-4
auguStana 0-2 8-3
MinneSota State Mankato 0-2 6-4 
u-Mary 0-2 4-7
Minot State 0-2 3-7
MinneSota CrookSton 0-2 3-7
BeMidji State 0-2 3-7
*-ClinChed nSiC tournaMent Berth
team NSIC Ovr.
AVCA POLL
1 SouthweSt Minn. St. (47) 1199 10-0 1
2 ConCordia-St. Paul (1) 1153 9-1 2
3 lewiS 1086 10-1 3
4 PalM BeaCh atlantiC 1038 7-0 4
5 neBraSka-kearney 991 11-1 6
6 MinneSota duluth 908 9-1 7
7 FerriS State 871 8-2 8
8 CaliFornia BaPtiSt 827 9-0 12
9 Winona State 695 7-3 11
10 Central oklahoMa 656 12-1 13
11 angelo State 626 8-3 5
12 auguStana (S.d.) 610 8-3 9
13 weStern waShington 570 7-3 10
14 regiS 494 10-1 21
15 Central MiSSouri 393 9-3 15
16 northweSt nazarene 371 10-0 nr
17 tarleton State 363 7-4 14
18 wayne State (neB.) 342 6-4 17
19 northern State 305 9-1 24
20 alaSka-anChorage 286 7-4 18
21 Saint leo 276 4-0 22
22 Cal. State San Bernardino 238 5-5 16
23 Colorado SChool oF MineS 223 8-3 20
24 arkanSaS teCh 192 12-0 nr
25 waShBurn 150 9-3 23
otherS receiving voteS and liSted on tWo or more ballotS: 
roCkhurSt 114; ConCordia (Ca) 111; uPPer iowa 109; 
azuSa PaCiFiC 68; uC San diego 46; Findlay 39; Central 
waShington 36; texaS a&M-CoMMerCe 35; Sioux FallS 
32; wingate 31; wheeling jeSuit 22; weSt Florida 18; 
northern MiChigan 13; taMPa 13; Flagler 5
6 teaMS Mentioned on only one Ballot For a total oF 45 
CoMBined PointS.
dropped out: roCkhurSt 25; ConCordia (Ca) 19;
Next poll: Sept. 25, 2017
Rk.  Name PtS w-l laSt wk
Great
Careers
Start Here
Benefits Include:
Archways to Opportunity Tuition reimbursement $700 or $1050  
Flexible Hours to fit your class schedule
Education First Employer
Advancement Opportunities
Crew Incentives
Regular Wage Reviews
Team Environment
McDonald’s on Main Street, East Hwy 61, and Service Dr.
www.mccourtesy.com
Proud Sponsor of WSU Athletics
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Sarah Suits
DS/L, 5-9, Fr.
Robbinsdale, Minn.
Heritage Christian Academy
3 - Bre Maloney
S, 5-7, Fr.
Roseville, Minn.
Roseville
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, Sr.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Jr.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, Sr.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
9 - Kate Masberg
S/RS, 5-9, Fr.
Kilkenny, Minn.
W-E-M
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, Sr.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, Sr.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Jr.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Jr.
Clayton, Wis.
Clayton
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, Sr.
Champlin, Minn.
Champlin Park
10 - Becca Pagel
DS/L, 5-5, Fr.
Sumner, Iowa
Sumner-Fredricksburg
7 - Kaitlyn Mohwinkle
RS, 6-1, Fr.
Aplington, Iowa
Aplington Parkersburg
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Jrv.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, So.
Aurora, Ill.
Metea Valley
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Sr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
15 - Emmie Davis
OH/MH, 5-11, Fr.
Holmen, Wisc.
Holmen
20 - Megan Flom
MH, 6-1, Fr.
Kenyon, Minn.
Kenyon-Wanamingo
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
Northern State Wolves Numerical Roster                                     
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / Previous School
3 Sydney Miller S 5-11 R-Fr. Minneapolis, Minn./Minneapolis Washburn HS  
4 Holly Vancura OH 5-10 Sr. Barnesville, Minn./Barnesville HS 
5 Lexi Boesl DS/L 5-4 Fr. Warner, S.D./Warner HS  
7 Morgan Baufield MH 5-10 Fr. Plymouth, Minn./Wayzata HS  
8 Ashley Rozell S 5-11 R-So. Warner, S.D./Warner HS  
9 Lexi Lockhart OH 5-11 R-So. Covington, Wash./Kentlake HS  
10 Laura Snyder S/RS 6-1 Fr. Ham Lake, Minn./Blaine Senior High  
12 Jenna Reiff OH/MB 6-2 So. Chester, S.D./Chester Area HS  
13 Regan Dennis OH 5-11 Fr. Bismarck, N.D./Century HS  
14 Jaiden Langlie L/DS 5-6 So. Fargo, N.D./Fargo Davies HS  
16 Alyssa Deobler L/DS 5-5 Jr. Granada Hills, Calif./Seattle University
17 Shelby Roney OH 5-7 Fr. Oakes, N.D./Oakes HS  
18 Shaina Solon OH 6-1 Fr. Kadoka, S.D./Kadoka Area HS  
21 Hailey Busch OH 5-11 R-Jr. Kasson, Minn./Kasson-Mantorville HS  
Coaching Staff
Brent Aldridge - Head Volleyball Coach
Lindsey Partridge - Assistant Coach
Minnesota State Moorhead Dragons Numerical Roster                                                   
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School / Previous School
1 Becca Koehn S 5-7 Fr. Brandon, S.D. / Brandon Valley
2 Monica Vega DS/L 5-5 Jr. Ada, Minn. / Ada-Borup
3 Ellie Hoyt S 5-7 Fr. Maple Grove, Minn. / Osseo
4 Sarah Hagler MB 5-10 So. Cando, N.D. / North Star
5 Kelsey Lindgren DS 5-2 R-Fr. Argyle, Minn. / Stephen-Argyle Central
6 Kylie Kanwischer MB 6-1 Fr. Fargo, N.D. / Shanley
7 Ali Hasche MB/RS 5-11 Jr. Bismarck, N.D. / Century
8 Taylor Thorson DS/L 5-4 So. Brandon, S.D. / Brandon Valley
9 Ellie Rutten RS 6-2 So. New York Mills, Minn. / New York Mills
10 Sarah Petrbok OH 5-10 Fr. Addison, Ill. / Addison Trail
11 Marley Holt MB 6-2 Fr. Moorhead, Minn. / Oak Grove
13 Tyann Caspers OH 6-0 Sr. Bird Island, Minn. / BOLD
15 Lauren Kiewiet RS/OH 5-11 Fr. Prior Lake, Minn. / Prior Lake
16 Madison Klein OH 5-11 Fr. Bismarck, N.D. / Century
17 Kaylyn Jenkins MB 6-1 So. Hudson, Wis. / Hudson
18 Courtney Selbitschka OH 5-10 So. North Branch, Minn. / North Branch
Coaching Staff
Tammy Blake - Head Coach
Bob Jones - Assistant Coach
Madison Halterman - Assistant Coach
Kevin Bray - Student Assistant Coach
 Winona  nSu mSum           
 536 KillS 435 432
 14.9 KillS per Set 13.2 11.4
 .248 attacK percentage .308 .162
 191 attacK errorS 117 200
 612 digS 462 668
 17.0 digS per Set 14.0 17.6
 53 blocKS 71.5 93.5
 1.5 blocKS per Set 2.2 2.5
 58 aceS 60 52
 1.6 aceS per Set 1.8 1.4
 0.8 Serve receive errorS per Set 0.5 1.2
 13.9 aSSiStS per Set 12.2 10.4
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
The Automated ScoreBook
Winona State Univ. Combined Team Statistics (as of Sep 18, 2017)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 7-3 0-1 1-1 6-1
CONFERENCE 1-1 0-1 1-0 0-0
NON-CONFERENCE 6-2 0-0 0-1 6-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Suits, Sarah 23 1 0.04 0 3  . 3 3 3 1 0.04 1 1 0.04 6 24 1.04 0 0 0 0.00 0 0 -
2 Goar, Taylor 2 0 0.00 0 0  . 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.50 0 0 0 0.00 0 0 -
3 Maloney, Bre 22 1 0.05 0 3  . 3 3 3 9 0.41 4 3 0.18 0 13 0.59 0 0 0 0.00 0 0 -
4 Kudronowicz, Lauren 35 62 1.77 23 176  . 2 2 2 7 0.20 2 5 0.06 0 17 0.49 5 8 13 0.37 5 0 -
5 Wrage, Maria 34 90 2.65 28 215  . 2 8 8 2 0.06 0 0 0.00 1 14 0.41 5 19 24 0.71 9 0 -
8 Larsen, McKenna 35 59 1.69 15 157  . 2 8 0 381 10.89 18 13 0.51 0 116 3.31 1 7 8 0.23 2 6 -
9 Masberg, Kate 24 50 2.08 22 117  . 2 3 9 11 0.46 5 9 0.21 0 49 2.04 1 4 5 0.21 0 0 -
10 Pagel, Becca 36 0 0.00 0 5  . 0 0 0 49 1.36 7 8 0.19 7 188 5.22 0 0 0 0.00 0 0 -
11 Seymour, Meghan 17 0 0.00 0 2  . 0 0 0 3 0.18 0 1 0.00 1 17 1.00 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 36 133 3.69 42 358  . 2 5 4 23 0.64 7 8 0.19 7 104 2.89 1 7 8 0.22 1 0 -
14 Fruechte, Maria 21 55 2.62 34 143  . 1 4 7 5 0.24 1 6 0.05 4 40 1.90 2 8 10 0.48 0 0 -
16 Runge, Jordan 34 75 2.21 23 190  . 2 7 4 8 0.24 13 8 0.38 2 28 0.82 4 9 13 0.38 2 1 -
20 Flom, Megan 5 9 1.80 3 19  . 3 1 6 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.20 0 6 6 1.20 0 0 -
21 Bass, Alexis 1 1 1.00 1 4  . 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -
TEAM - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
WINONA STATE UNIV 36 536 14.89 191 1392  . 2 4 8 499 13.86 58 62 1.61 29 612 17.00 19 68 53.0 1.47 19 7 -
Opponents 36 434 12.06 197 1332  . 1 7 8 408 11.33 29 55 0.81 58 577 16.03 11 123 72.5 2.01 11 11 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 536 434
  E r r o r s 191 197
  Total Attacks 1392 1332
  Attack Pct  . 2 4 8  . 1 7 8
  K i l l s / S e t 14.9 12.1
SET
  A s s i s t s 499 408
  A s s i s t s / S e t 13.9 11.3
SERVE
  A c e s 58 29
  E r r o r s 62 55
  A t t e m p t s 854 743
  Serve Pct  . 9 2 7  . 9 2 6
  A c e s / S e t 1.6 0.8
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 29 58
  E r r o r s / S e t 0.8 1.6
  A t t e m p t s 686 791
  Reception Pct  . 9 5 8  . 9 2 7
DEFENSE
  D i g s 612 577
  D i g s / S e t 17.0 16.0
BLOCKING
  Block Solo 19 11
  Block Assist 68 123
  Total Blocks 53.0 72.5
  B l o c k s / S e t 1.5 2.0
  Block Errors 19 11
Ball handling errors 7 11
ATTENDANCE
  T o t a l 934 576
  Dates/Avg Per Date 1/934 2/288
  Neutral site #/Avg 7/59
  Current win streak 0 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
09/01/2017 vs Stanislaus State W 3-0 25-15,25-16,25-11 50
09/01/2017 vs McKendree W 3-0 25-17,25-22,25-22 50
09/02/2017 at Concordia, Irvine  L 1-3 22-25,30-32,26-24,17-25 100
09/02/2017 vs CBU  L 1-3 16-25,21-25,27-25,23-25 100
Sep 08 vs Stonehill W 3-0 25-11,25-17,25-18 30
Sep 08 vs Saginaw Valley W 3-0 25-18,25-17,25-17 47
Sep 09 vs Wheeling Jesuit W 3-1 25-12,23-25,25-20,25-10 88
Sep 09 vs Grand Valley State W 3-2 25-15,27-29,25-27,25-20,15-13 45
*Sep 14 at Minnesota State W 3-0 25-14,25-22,26-24 476
*Sep 16 #2 CONCORDIA-ST. PAUL  L 1-3 23-25,25-22,23-25,17-25 934
Record in 3-set matches: 5-0
Record in 4-set matches: 1-3
Record in 5-set matches: 1-0
					schmidt goodman
                             office products inc.
                    
         
Call your local consultant,
Peggy Whalen at (800 )247 -0663 
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Jack Kane and Lourdes dining halls
Zane’s in the lower level of Kryzsko Commons
M – F 10:30a – 8p M – F 7:30a – 11p M – F  8a – 11p
&M – F 7:30a – 11p
M – F 10:30a – 7p
M – F 10:30a – 3p
M – F 10:30a – 3p
Krueger Library
M – F 7:30a – 10p
Somsen Café
M – F 7:30a – 4p
Breakfast, Lunch, Dinner
S & S    10a – 11p S & S 12p – 11p
S & S    5p – 11p
Sun 6p – 10p


2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 Cal State-Stanislaus W, 3-0  
9/1 McKendree W, 3-0  
9/2 No. 22 Concordia Irvine L, 1-3
9/2 (RV) California Baptist L, 1-3
9/8 Stonehill  W, 3-0
9/8 Saginaw Valley State W, 3-0
9/9 (RV) Wheeling Jesuit W, 3-1
9/9 Grand Valley State  W, 3-2
9/14 MSU - Mankato W, 3-0
9/16 No. 2 Concordia-St. Paul L, 1-3
9/19 (RV) Upper Iowa W, 3-1
9/22 No. 19 Northern State  L, 1-3
9/23 MSU-Moorhead W, 3-0
9/29 U-Mary W, 3-0 
9/30 Minot State W, 3-0
10/6 Minnesota Crookston W, 3-0
10/7 Bemidji State W, 3-0
10/13 No. 5 Minnesota Duluth L, 2-3 
10/14 St. Cloud State W, 3-0
10/20 No. 2 SMSU L, 2-3
10/21 Sioux Falls (S.D.) L, 3-1
10/27 No. 15 Augustana (S.D.) 6 p.m.
10/28 No. 20 Wayne State  4 p.m.
10/31 (RV) Upper Iowa 6 p.m.
11/3 Minot State 6 p.m.
11/4 U-Mary 1 p.m.
11/10 MSU-Moorhead 6 p.m.
11/11 Northern State 2 p.m.
11/15 NSIC First Round TBD
11/18 NSIC Semi-Finals TBD
11/19 NSIC Championship TBD
11/30 NCAA Regional TBD
12/7 NCAA Elite Eight TBD
SCHEDULE and RESULTS
14-7 Overall, 8-5 NSIC | 2-5 HOme, 6-0 away, 
6-2 Neutral
2017 NSIC STANDINGS
SouthweSt MinneSota State 12-1 20-1
ConCordia-St. Paul 12-1 19-2
MinneSota duluth 12-1 19-2
northern State 11-2 18-3
Upper Iowa 8-5 17-5
auguStana 8-5 17-6
Sioux FallS 8-5 13-5
wInona State 8-5 14-7
wayne State 8-5 15-8
St. Cloud State 6-7 14-9
MinneSota State Mankato 5-8 11-10
MSu Moorhead 3-10 8-13
MinneSota CrookSton 2-11 5-16
u-Mary 1-12 5-17
Minot State 0-13 4-18
BeMidji State 0-13 3-19 
*-ClinChed nSiC tournaMent Berth
team NSIC Ovr.
AVCA POLL
1 SMSU(30) 1170 20-1 2
2 ConCordIa-St. paUl (2) 1115 19-2 3
3 PalM BeaCh atlantiC (8) 1102 19-0 4
4 MInneSota dUlUth (1) 1041 19-2 5
5 CaliFornia BaPtiSt (5) 1017 19-0 6
6 lewiS (2) 993 20-2 1
7 neBraSka-kearney 916 23-2 7
8 weStern waShington 829 17-3 8
9 northern State 790 18-3 11
10 nw nazarene 712 19-1 12
11 tarleton State 644 20-4 13
12 arkanSaS teCh 635 26-0 14
13 Central oklahoMa 624 22-3 10
14 regiS 584 20-3 9
15 aUgUStana (Sd) 505 17-6 16
16 Central MiSSouri 454 19-5 18
17 wInona State 421 14-7 15
18 Colorado SChool oF MineS 385 18-3 19
19 FerriS State 301 16-6 17
20 wayne State (neb.) 251 15-8 20
21 angelo State 218 15-6 22
22 weSt Florida 165 20-6 24
23 wheeling jeSuit 119 19-4 nr
24 wingate 95 18-1 21
25 Central waShington 87 15-5 nr
otherS reCeIvIng voteS and lISted on two or More ballotS: 
azuSa PaCiFiC 65; Upper Iowa 62; Findlay 50; SIoUx FallS 
38; Cal State San Bernardino 28; hillSdale 24; Florida 
Southern 23; Saint leo 22; South Carolina-aiken 18; 
roCkhurSt 16; MCkendree 14; Metro State 13; BellarMine 
6; Flagler 6; MiSSouri weStern 5; uC San diego 4;
7 teaMS Mentioned on only one Ballot For a total oF 33 
CoMBined PointS.
dropped oUt: azuSa PaCiFiC 23; Saint leo 25;
next poll: oCtoBer 30
Rk.  Name PtS w-l laSt wk
Great
Careers
Start Here
Benefits Include:
Archways to Opportunity Tuition reimbursement $700 or $1050  
Flexible Hours to fit your class schedule
Education First Employer
Advancement Opportunities
Crew Incentives
Regular Wage Reviews
Team Environment
McDonald’s on Main Street, East Hwy 61, and Service Dr.
www.mccourtesy.com
Proud Sponsor of WSU Athletics
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Sarah Suits
DS/L, 5-9, Fr.
Robbinsdale, Minn.
Heritage Christian Academy
3 - Bre Maloney
S, 5-7, Fr.
Roseville, Minn.
Roseville
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, Sr.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Jr.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, Sr.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
9 - Kate Masberg
S/RS, 5-9, Fr.
Kilkenny, Minn.
W-E-M
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, Sr.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, Sr.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Jr.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Jr.
Clayton, Wis.
Clayton
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, Sr.
Champlin, Minn.
Champlin Park
10 - Becca Pagel
DS/L, 5-5, Fr.
Sumner, Iowa
Sumner-Fredricksburg
7 - Kaitlyn Mohwinkle
RS, 6-1, Fr.
Aplington, Iowa
Aplington Parkersburg
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Jrv.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, So.
Aurora, Ill.
Metea Valley
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Sr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
15 - Emmie Davis
OH/MH, 5-11, Fr.
Holmen, Wisc.
Holmen
20 - Megan Flom
MH, 6-1, Fr.
Kenyon, Minn.
Kenyon-Wanamingo
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School/Previous School
1 Kaitlin Niedert O/MH 5-11 Fr. Independence, Iowa/Independence HS 
2 Seton Tournoux DS 5-4 Fr. Springfield, Ill./Springfield Lutheran HS 
3 Krisha Tonne OH 5-8 R-So. Jesup, Iowa/Jesup HS 
4 Madysen Zula RS/MB 6-1 Fr. Pella, Iowa/Pella Christian HS 
5 Haley Weepie OH 5-8 So. Fairbank, Iowa/Wapsie Valley HS 
6 Gabby Holmes DS 5-2 So. Algona, Iowa/Algona HS 
7 Kenzie Soeken OH 5-11 So. Ely, Iowa/Prairie HS 
8 Carlee Ketchum S 5-8 So. Manchester, Iowa/West Delaware HS 
10 Ashley Larson Lib. 5-6 Sr. Sumner, Iowa/Sumner-Fredericksburg HS/AIB
11 Bethany Lovhaug MB 6-0 Jr. Brooklyn Park, Minn./Park Center Senior HS 
12 Lauren Wombles MB 5-10 Jr. Bloomington, Ill./Tri-Valley HS 
13 Malissa LeClaire S 5-11 Jr. St. Michael, Minn./St. Michael-Albertville HS 
14 Madi Meier DS 5-10 Sr. Cedar Rapids, Iowa/Kennedy HS 
15 Haley Poula RS 6-0 So. West Branch, Iowa/West Branch HS 
17 Erica Armstrong MB 6-0 Jr. Guttenberg, Iowa/Clayton Ridge HS/Kirkwood CC
20 Anna Winter OH 6-0 So. Rochester, Minn./Mayo HS
Coaching Staff
Aaron Nelson - Head Coach
Emily Witsaman - Assistant Coach
 1121 KIllS 981
 14.8 KIllS per Set 12.7
 .253 attaCK perCentage .211
 387 attaCK errorS 338
 1309 dIgS 1478 
 17.2 dIgS per Set 19.2
 110.0 bloCKS 155.0 
 1.4 bloCKS per Set 2.0
 118 aCeS 92
 1.6 aCeS per Set 1.2 
 1.0 Serve reCeIve errorS per Set 1.1 
 13.8 aSSIStS per Set 12.1
No. 2 Southwest Minnesota State Mustangs Numberical Roster
 Winona UIU
Stats as of October 26, 2017
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
The Automated ScoreBook
Winona State Combined Team Statistics (as of Oct 23, 2017)
All matches
Overall record: 14-7  Conf: 8-5  Home: 2-5  Away: 6-1  Neutral: 6-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Suits, Sarah 61 1 0.02 0 3  . 3 3 3 11 0.18 3 3 0.05 8 87 1.43 0 0 0 0.00 0 0 -
2 Goar, Taylor 3 0 0.00 0 1  . 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0 0 -
3 Maloney, Bre 39 3 0.08 1 12  . 1 6 7 91 2.33 5 4 0.13 0 40 1.03 0 0 0 0.00 0 3 -
4 Kudronowicz, Lauren 70 136 1.94 53 366  . 2 2 7 11 0.16 6 6 0.09 0 32 0.46 8 31 39 0.56 7 1 -
5 Wrage, Maria 72 197 2.74 53 434  . 3 3 2 6 0.08 0 1 0.00 1 26 0.36 8 36 44 0.61 12 0 -
8 Larsen, McKenna 72 111 1.54 27 281  . 2 9 9 740 10.28 29 26 0.40 0 221 3.07 3 17 20 0.28 2 10 -
9 Masberg, Kate 48 91 1.90 34 229  . 2 4 9 19 0.40 13 13 0.27 1 86 1.79 1 7 8 0.17 0 0 -
10 Pagel, Becca 76 1 0.01 0 10  . 1 0 0 92 1.21 15 19 0.20 20 398 5.24 0 0 0 0.00 0 1 -
11 Seymour, Meghan 22 0 0.00 1 3  - . 3 3 3 3 0.14 0 1 0.00 4 25 1.14 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 76 272 3.58 83 745  . 2 5 4 36 0.47 18 14 0.24 12 225 2.96 3 16 19 0.25 1 1 -
14 Fruechte, Maria 56 131 2.34 68 338  . 1 8 6 15 0.27 4 12 0.07 14 85 1.52 3 20 23 0.41 4 1 -
16 Runge, Jordan 73 155 2.12 61 431  . 2 1 8 16 0.22 20 18 0.27 4 74 1.01 4 19 23 0.32 2 1 -
18 Wilker, Sophie 9 6 0.67 1 11  . 4 5 5 1 0.11 0 0 0.00 0 1 0.11 1 3 4 0.44 1 0 -
20 Flom, Megan 10 16 1.60 4 34  . 3 5 3 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.10 1 7 8 0.80 0 0 -
21 Bass, Alexis 34 1 0.03 1 5  . 0 0 0 4 0.12 5 4 0.15 0 7 0.21 0 0 0 0.00 0 0 -
WINONA STATE 76 1121 14.75 387 2903  . 2 5 3 1045 13.75 118 122 1.55 78 1309 17.22 32 156 110.0 1.45 29 18 -
Opponents 76 884 11.63 360 2727  . 1 9 2 829 10.91 78 106 1.03 118 1219 16.04 26 224 138.0 1.82 23 21 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 1121 884
  E r r o r s 387 360
  Total Attacks 2903 2727
  Attack Pct  . 2 5 3  . 1 9 2
  K i l l s / S e t 14.8 11.6
SET
  A s s i s t s 1045 829
  A s s i s t s / S e t 13.8 10.9
SERVE
  A c e s 118 78
  E r r o r s 122 106
  A t t e m p t s 1745 1536
  Serve Pct  . 9 3 0  . 9 3 1
  A c e s / S e t 1.6 1.0
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 78 118
  E r r o r s / S e t 1.0 1.6
  A t t e m p t s 1425 1611
  Reception Pct  . 9 4 5  . 9 2 7
DEFENSE
  D i g s 1309 1219
  D i g s / S e t 17.2 16.0
BLOCKING
  Block Solo 32 26
  Block Assist 156 224
  Total Blocks 110.0 138.0
  B l o c k s / S e t 1.4 1.8
  Block Errors 29 23
Ball handling errors 18 21
ATTENDANCE
  T o t a l 3206 1876
  Dates/Avg Per Date 7/458 7/268
  Neutral site #/Avg 7/59
  Current win streak 0 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
09/01/2017 vs Stanislaus State W 3-0 25-15,25-16,25-11 50
09/01/2017 vs McKendree W 3-0 25-17,25-22,25-22 50
09/02/2017 at Concordia, Irvine  L 1-3 22-25,30-32,26-24,17-25 100
09/02/2017 vs CBU  L 1-3 16-25,21-25,27-25,23-25 100
Sep 08 vs Stonehill W 3-0 25-11,25-17,25-18 30
Sep 08 vs Saginaw Valley W 3-0 25-18,25-17,25-17 47
Sep 09 vs Wheeling Jesuit W 3-1 25-12,23-25,25-20,25-10 88
Sep 09 vs Grand Valley State W 3-2 25-15,27-29,25-27,25-20,15-13 45
*Sep 14 at Minnesota State W 3-0 25-14,25-22,26-24 476
*Sep 16 #2 CONCORDIA-ST. PAUL  L 1-3 23-25,25-22,23-25,17-25 934
*Sep 19 at Upper Iowa W 3-1 18-25,25-18,25-17,25-19 424
*Sep 22 #19 NORTHERN STATE  L 1-3 25-21,23-25,17-25,13-25 233
*Sep 23 MSU MOORHEAD W 3-0 25-18,25-17,25-19 247
*Sep 29 at University of Mary W 3-0 25-23,25-22,25-13 327
*Sep 30 at Minot State W 3-0 25-11,25-19,25-13 89
*Oct 06 at Minnesota Crookston W 3-0 25-23,25-9,25-21 313
*Oct 07 at Bemidji State W 3-0 25-22,25-19,25-14 147
*Oct 13 #5 MINNESOTA DULUTH  L 2-3 23-25,25-20,20-25,25-20,13-15 504
*Oct 14 ST. CLOUD STATE W 3-0 25-11,25-22,25-18 402
*Oct 20 #2 SOUTHWEST MINNESOTA  L 2-3 25-20,18-25,15-25,25-19,10-15 555
*Oct 21 SIOUX FALLS  L 1-3 17-25,22-25,25-11,21-25 331
  Record in 3-set matches:11-0 •  Record in 4-set matches:2-5 •  Record in 5-set matches:1-2
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ANYONE can eat at any 
dining venue on campus
Proud sponsor of WSU athletics
Jack Kane and Lourdes dining halls
Zane’s in the lower level of Kryzsko Commons
M – F 10:30a – 8p M – F 7:30a – 11p M – F  8a – 11p
&M – F 7:30a – 11p
M – F 10:30a – 7p
M – F 10:30a – 3p
M – F 10:30a – 3p
Krueger Library
M – F 7:30a – 10p
Somsen Café
M – F 7:30a – 4p
Breakfast, Lunch, Dinner
S & S    10a – 11p S & S 12p – 11p
S & S    5p – 11p
Sun 6p – 10p


2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 Cal State-Stanislaus W, 3-0  
9/1 McKendree W, 3-0  
9/2 Concordia Irvine L, 1-3
9/2 California Baptist L, 1-3
9/8 Stonehill  W, 3-0
9/8 Saginaw Valley State W, 3-0
9/9 Wheeling Jesuit W, 3-1
9/9 Grand Valley State  W, 3-2
9/14 MSU - Mankato W, 3-0
9/16 Concordia-St. Paul L, 1-3
9/19 Upper Iowa W, 3-1
9/22 Northern State University L, 1-3
9/23 MSU-Moorhead W, 3-0
9/29 University of Mary W, 3-0 
9/30 Minot State University W, 3-0
10/6 U of M Crookston W, 3-0
10/7 Bemidji State University W, 3-0
10/13 University of Minnesota Duluth 6 p.m. 
10/14 St. Cloud State University 3 p.m.
10/20 SMSU 7 p.m.
10/21 University of Sioux Falls (S.D.) 5 p.m.
10/27 Augustana University (SD) 6 p.m.
10/28 Wayne State College 4 p.m.
10/31 Upper Iowa University 6 p.m.
11/3 Minot State University 6 p.m.
11/4 University of Mary 1 p.m.
11/10 MSU-Moorhead 6 p.m.
11/11 Northern State University 2 p.m.
11/15 NSIC First Round TBD
11/18 NSIC Semi-Finals TBD
11/19 NSIC Championship TBD
11/30 NCAA Regional TBD
12/7 NCAA Elite Eight TBD
SCHEDULE and RESULTS
13-4 Overall, 7-2 NSIC | 1-2 HOme, 6-0 away, 
6-2 Neutral
2017 NSIC STANDINGS
SouthweSt MinneSota State 8-1 16-1
ConCordia-St. Paul 8-1 15-2
northern State 8-1 15-2
MinneSota duluth 8-1 15-2
Winona State 7-2 13-4
uPPer iowa 6-3 15-3
wayne State 6-3 12-6
auguStana 5-4 14-5
Sioux FallS 5-4 10-4
St. Cloud State 4-5 12-7
MinneSota State Mankato 3-6 9-8
MSu Moorhead 2-7 7-10
u-Mary 1-8 5-13
MinneSota CrookSton 1-8 4-13
Minot State 0-9 3-14
BeMidji State 0-9 3-15 
*-ClinChed nSiC tournaMent Berth
team NSIC Ovr.
AVCA POLL
1 lewiS (22) 1138 17-1 3
2 SouthWeSt Minn. State (14) 1123 16-1 1
3 ConCordia - St. Paul 1072 15-2 2
4 PalM BeaCh atlantiC (7) 1046 14-0 4
5 MinneSota duluth (1) 1025 15-2 6
6 CaliFornia BaPtiSt (3) 999 16-0 5
7 Central oklahoMa (1) 882 20-1 8
8 neBraSka-kearney 840 18-2 9
9 northern State 763 15-2 13
10 nw nazarene 727 16-0 12
11 weStern waShington 686 13-3 11
12 regiS 668 16-2 10
13 FerriS State 630 14-3 7
14 Winona State 531 13-4 14
15 tarleton State 514 15-4 15
16 arkanSaS teCh 462 20-0 18
17 angelo State 438 13-4 16
18 auguStana (Sd) 376 14-5 17
19 Saint leo 358 11-1 19
20 Central MiSSouri 271 15-4 20
21 Wayne State (neb.) 231 12-6 21
22 Colorado SChool oF MineS 203 14-3 22
23 weSt Florida 118 15-4 nr
24 wingate 98 15-0 nr
25 azuSa PaCiFiC 74 14-2 24
otherS reCeiving voteS and liSted on tWo or More bal-
lotS:  Cal State San Bernardino 61; Findlay 46; uPPer 
iowa 39; waShBurn 33; uC San diego 30; MCkendree 23; 
wheeling jeSuit 22; roCkhurSt 17; Central waShington 
10; Sioux FallS 8; alaSka-anChorage 7; ConCordia (Ca) 5; 
South Carolina-aiken 4; Flagler 3;
5 teaMS Mentioned on only one Ballot For a total oF 19 
CoMBined PointS.
droPPed out: Cal State San Bernardino 23; Findlay 25
nSiC teaMS in bold
Rk.  Name PtS w-l laSt wk
Great
Careers
Start Here
Benefits Include:
Archways to Opportunity Tuition reimbursement $700 or $1050  
Flexible Hours to fit your class schedule
Education First Employer
Advancement Opportunities
Crew Incentives
Regular Wage Reviews
Team Environment
McDonald’s on Main Street, East Hwy 61, and Service Dr.
www.mccourtesy.com
Proud Sponsor of WSU Athletics
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Sarah Suits
DS/L, 5-9, Fr.
Robbinsdale, Minn.
Heritage Christian Academy
3 - Bre Maloney
S, 5-7, Fr.
Roseville, Minn.
Roseville
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, Sr.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Jr.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, Sr.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
9 - Kate Masberg
S/RS, 5-9, Fr.
Kilkenny, Minn.
W-E-M
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, Sr.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, Sr.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Jr.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Jr.
Clayton, Wis.
Clayton
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, Sr.
Champlin, Minn.
Champlin Park
10 - Becca Pagel
DS/L, 5-5, Fr.
Sumner, Iowa
Sumner-Fredricksburg
7 - Kaitlyn Mohwinkle
RS, 6-1, Fr.
Aplington, Iowa
Aplington Parkersburg
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Jrv.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, So.
Aurora, Ill.
Metea Valley
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Sr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
15 - Emmie Davis
OH/MH, 5-11, Fr.
Holmen, Wisc.
Holmen
20 - Megan Flom
MH, 6-1, Fr.
Kenyon, Minn.
Kenyon-Wanamingo
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / Previous School
1 Megan Freeberg DS 5-7 Fr. Bloomington, Minn./Bloomington Jefferson H.S.
2 Keena Seiffert DS 5-8 So. Chaska, Minn./Chaska H.S.  
3 Kate Berg OH 5-9 Fr. Medina, Minn./Wayzata H.S.
4 Emily Torve S 5-8 So. Loretto, Minn./Heritage Christian Academy
6 Hanna Meyer OH 5-10 So. Tomahawk, Wis./Tomahawk H.S.  
8 Makenzie Morgen OH 5-10 Jr. Appleton, Wis./Univ of Maryland-B.C.  
9 Sarah Kelly RS 5-11 Jr. Chaska, Minn./Chaska H.S.   
10 Kelly Madison DS 5-5 Sr. Eagan, Minn./Eagan H.S. 
11 Lexy Langenfeld MB 6-1 Fr. Hastings, Minn./Hastings H.S. 
12 Abby Thor MB 6-2 So. Woodbury, Minn./New Life Academy
13 Allison Olley MB 6-2 Sr. Racine, Wis./St. Catherine’s H.S.
14 Bailey Ramich MB 5-11 So. Neenah, Wis./Neenah H.S.  
15 Mandy Kurosky OH 6-1 R-Jr. Duluth, Minn./Northern State  
16 Sarah Heesacker S 5-8 Sr. Green Bay, Wis./Green Bay Preble H.S
Coaching Staff
Jim Boos - Head Coach
Christyn May - Assistant Coach
Kate Sterns - Assistant Coach
R
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School / Previous School
1 Erin Navratil OH 6-0 Fr. Albany, Minn. /Albany H.S.    
2 Kayla Crane S 5-7 Sr. Maple Grove, Minn./Maple Grove H.S./Sioux Falls  
3 Nicole Miller OH/RS 5-9 Sr. Chaska, Minn./Central H.S.    
5 Bekah Miller OH/MH 6-0 Fr. Prescott, Wisc./Prescott H.S.    
6 Lindsay Brunssen DS/OH 5-7 Fr. Waverly, Neb./Waverly H.S.    
7 Becca Gruber RS 6-0 Sr. Belgrade, Minn./B-B-E H.S.ND School of Sci.  
8 Abby Templin OH 5-11 R-Fr. Kimball, Minn./Rocori H.S.    
9 Taylor Olstad DS/L 5-7 Fr. Eagan, Minn./Eagan H.S.    
10 Micah Nier MH 5-10 Jr. Hatley, Wisc./Wittenberg-Birnamwood H.S.    
11 Halle Hughes MH 6-0 So. Mankato, Minn./Mankato West H.S.    
12 Krista Kuglin RS 5-11 Jr. Minnetonka, Minn./Minnetonka H.S./Charleston Southern 
13 Sarah Colden MH 5-11 Fr. Port Washington, Wisc./Port Washington H.S.    
14 Maddy Torve S 5-11 Fr. Loretto, Minn./Heritage Christian Academy    
15 Clara Krenz DS/L 5-5 So. Oakdale, Minn./North St. Paul, Minn.    
18 Marah Mulso MH 5-11 So. Marshall, Minn./Marshall H.S.    
19 Abol Barnaba MH 6-0 R-Fr. Rochester, Minn./John Marshall H.S.    
Coaching Staff
Chad Braegelmann - Head Coach
Marci Taumalolo - Assistant Coach/Assistant Strength Coach
Macy Weller - Assistant Coach
Shannon Klink - Assistant Coach
Alex Hemann - Student Assistant Coach
 900 KillS 882 869
 15.3 KillS Per Set 16.0 13.0
 .255 attaCK PerCentage .338 .185
 316 attaCK errorS 242 395
 1033 digS 882 1136
 17.5 digS Per Set 16.0 17.0
 79.0 bloCKS 105.5 103.5
 1.3 bloCKS Per Set 1.9 1.5
 79 aCeS 88 102
 1.6 aCeS Per Set 1.6 1.5
 0.8 Serve reCeive errorS Per Set 1.1 1.0
 14.2 aSSiStS Per Set 15.1 12.1
No. 5 Minnesota Duluth Numerical Roster
St. Cloud State Huskies Numerical Roster
 Winona UMD SCSU
2017 WINONA STATE VOLLEYBALL
The Automated ScoreBook
Winona State Combined Team Statistics (as of Oct 09, 2017)
All matches
Overall record: 13-4  Conf: 7-2  Home: 1-2  Away: 6-1  Neutral: 6-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Suits, Sarah 44 1 0.02 0 3  . 3 3 3 8 0.18 1 2 0.02 7 52 1.18 0 0 0 0.00 0 0 -
2 Goar, Taylor 3 0 0.00 0 1  . 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0 0 -
3 Maloney, Bre 33 3 0.09 0 10  . 3 0 0 74 2.24 5 4 0.15 0 37 1.12 0 0 0 0.00 0 3 -
4 Kudronowicz, Lauren 55 110 2.00 41 290  . 2 3 8 10 0.18 6 6 0.11 0 30 0.55 8 20 28 0.51 7 1 -
5 Wrage, Maria 55 149 2.71 44 340  . 3 0 9 5 0.09 0 0 0.00 1 21 0.38 6 25 31 0.56 11 0 -
8 Larsen, McKenna 55 91 1.65 22 229  . 3 0 1 584 10.62 24 20 0.44 0 181 3.29 2 10 12 0.22 2 6 -
9 Masberg, Kate 40 88 2.20 32 206  . 2 7 2 18 0.45 12 13 0.30 1 82 2.05 1 6 7 0.17 0 0 -
10 Pagel, Becca 59 1 0.02 0 7  . 1 4 3 74 1.25 14 15 0.24 12 315 5.34 0 0 0 0.00 0 1 -
11 Seymour, Meghan 19 0 0.00 1 3  - . 3 3 3 3 0.16 0 1 0.00 4 18 0.95 0 0 0 0.00 0 0 -
12 Rampart, Danielle 59 214 3.63 67 574  . 2 5 6 31 0.53 14 12 0.24 10 174 2.95 2 10 12 0.20 1 1 -
14 Fruechte, Maria 39 94 2.41 55 237  . 1 6 5 12 0.31 1 8 0.03 7 63 1.62 2 15 17 0.44 2 1 -
16 Runge, Jordan 56 129 2.30 48 349  . 2 3 2 15 0.27 18 13 0.32 3 54 0.96 4 13 17 0.30 2 1 -
18 Wilker, Sophie 3 3 1.00 1 5  . 4 0 0 1 0.33 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0 0 -
20 Flom, Megan 10 16 1.60 4 34  . 3 5 3 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.10 1 7 8 0.80 0 0 -
21 Bass, Alexis 19 1 0.05 1 4  . 0 0 0 2 0.11 2 3 0.11 0 3 0.16 0 0 0 0.00 0 0 -
WINONA STATE 59 900 15.25 316 2292  . 2 5 5 837 14.19 97 98 1.64 50 1033 17.51 26 106 79.0 1.34 25 14 -
Opponents 59 673 11.41 285 2125  . 1 8 3 633 10.73 50 81 0.85 97 941 15.95 22 185 114.5 1.94 20 17 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 900 673
  E r r o r s 316 285
  Total Attacks 2292 2125
  Attack Pct  . 2 5 5  . 1 8 3
  K i l l s / S e t 15.3 11.4
SET
  A s s i s t s 837 633
  A s s i s t s / S e t 14.2 10.7
SERVE
  A c e s 97 50
  E r r o r s 98 81
  A t t e m p t s 1388 1190
  Serve Pct  . 9 2 9  . 9 3 2
  A c e s / S e t 1.6 0.8
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 50 97
  E r r o r s / S e t 0.8 1.6
  A t t e m p t s 1104 1278
  Reception Pct  . 9 5 5  . 9 2 4
DEFENSE
  D i g s 1033 941
  D i g s / S e t 17.5 15.9
BLOCKING
  Block Solo 26 22
  Block Assist 106 185
  Total Blocks 79.0 114.5
  B l o c k s / S e t 1.3 1.9
  Block Errors 25 20
Ball handling errors 14 17
ATTENDANCE
  T o t a l 1414 1876
  Dates/Avg Per Date 3/471 7/268
  Neutral site #/Avg 7/59
  Current win streak 5 -
  Home win streak 1 -
Date Opponent Score Score by set Att.
09/01/2017 vs Stanislaus State W 3-0 25-15,25-16,25-11 50
09/01/2017 vs McKendree W 3-0 25-17,25-22,25-22 50
09/02/2017 at Concordia, Irvine  L 1-3 22-25,30-32,26-24,17-25 100
09/02/2017 vs CBU  L 1-3 16-25,21-25,27-25,23-25 100
Sep 08 vs Stonehill W 3-0 25-11,25-17,25-18 30
Sep 08 vs Saginaw Valley W 3-0 25-18,25-17,25-17 47
Sep 09 vs Wheeling Jesuit W 3-1 25-12,23-25,25-20,25-10 88
Sep 09 vs Grand Valley State W 3-2 25-15,27-29,25-27,25-20,15-13 45
*Sep 14 at Minnesota State W 3-0 25-14,25-22,26-24 476
*Sep 16 #2 CONCORDIA-ST. PAUL  L 1-3 23-25,25-22,23-25,17-25 934
*Sep 19 at Upper Iowa W 3-1 18-25,25-18,25-17,25-19 424
*Sep 22 #19 NORTHERN STATE  L 1-3 25-21,23-25,17-25,13-25 233
*Sep 23 MSU MOORHEAD W 3-0 25-18,25-17,25-19 247
*Sep 29 at University of Mary W 3-0 25-23,25-22,25-13 327
*Sep 30 at Minot State W 3-0 25-11,25-19,25-13 89
*Oct 06 at Minnesota Crookston W 3-0 25-23,25-9,25-21 313
*Oct 07 at Bemidji State W 3-0 25-22,25-19,25-14 147
  Record in 3-set matches:10-0 •  Record in 4-set matches:2-4 •  Record in 5-set matches:1-0
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